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で「新興感染症対策」を医療計画の 6 事業目に明確に位置付け、「5 事業」を「6 事業」と
することが決まっています。今までほとんどの病院施設で感染対策チームに診療放射線技
師が加わっていないことからわかる様に、診療放射線技師の感染対策に対する意識は高く
ありませんでした。今後は、放射線診療の現場でも国の医療政策に取り残されないように
感染対策を行うことが必要です。今回の会誌では、放射線機器メーカーに感染対策に関す
る対応の現状を寄稿していただきました。ワクチン接種で COVID-19 感染拡大は終息する
可能性もありますが、過去のパンデミックの歴史を考えると、今後再び流行する脅威はこ
れからも続いていきます。是非、本会誌の情報も参考にしていただき、放射線診療におけ
る標準感染予防を実施していただければ幸いです。 
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